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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah basic earning power, return on 
asset, financial leverage, earning yield, kas operasi, dan suku bunga Bank 
Indonesia berpengaruh terhadap harga saham secara individu dan bersama-sama. 
Untuk mengetahui pengaruh ini akan dilakukan uji regresi sederhana dan uji 
regresi linear berganda. 
Hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa basic earning power, return on 
asset, dan financial leverage berpengaruh terhadap harga saham (IHSI) secara 
signifikan. Untuk earning yield, kas operasi, dan suku bunga Bank Indonesia 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap harga saham (IHSI). Hasil uji 
regresi linear berganda membuktikan hanya basic earning power dan financial 
leverage yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham (IHSI).  
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